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Título: Empleo del francés, como lengua vehicular para el desarrollo de juegos populares franceses en el área de 
educación física. Target: Maestros educación primaria. Asignatura: Francés y Educación física. Autor: Javier Gómez 
García, Graduado en educación primaria (Mención francés). 
 
El desarrollo de este artículo se encuadra en el área temática “El Francés como lengua vehicular en 
Educación Física”, puesto que, llevamos trabajando ambas materias desde el comienzo de nuestros estudios y 
las consideramos  muy interesantes. 
El principal objetivo de este proyecto, es el deseo de incorporar nuevas  inquietudes en el alumnado, para el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  
Adentrándonos un poco en el interés de este tema, cabe destacar la importancia de desarrollar la actividad 
física en educación primaria para crear en el alumnado hábitos saludables y prevenir la obesidad.  
Hoy en día, también  tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen los idiomas, por ello, 
consideramos, que la mejor forma de llevar a cabo  este proyecto es mediante el francés y la educación física. 
Por este motivo, hemos decidido crear un proyecto en torno a esta línea de investigación, con el fin de que 
los alumnos tomen conciencia de la importancia de la actividad física junto al  aprendizaje de los idiomas. 
Vamos a presentar un proyecto centrado en el empleo del francés como lengua vehicular para la 
introducción de los juegos populares en el área de educación física. 
Esta experiencia está dirigida al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria, más concretamente a 6º 
curso. 
La experiencia didáctica se va a llevar a cabo de manera interdisciplinar, por lo que es necesario contar con la 
colaboración del especialista de francés, lengua extranjera, y del especialista de  Educación Física. Asimismo, el 
diseño presentado en este proyecto también podría adaptarse al resto de las materias en educación primaria y 
a otras etapas educativas.  
Con esta experiencia se presenta una gran oportunidad para desarrollar la  competencia comunicativa  
intercultural, propia de las lenguas extranjeras. 
También se pretende el desarrollo de las Competencias Básicas necesarias para la formación integral y a lo 
largo de toda la vida del alumnado, ya que con la utilización del francés como lengua vehicular para el 
desarrollo de juegos populares, se va a contribuir al desarrollo de las siguientes competencias: 
1. Competencia en comunicación lingüística, puesto que, todo el proyecto gira en torno a la utilización de 
la lengua francesa. 
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2. Competencia Social y ciudadana, ya que, los alumnos tienen que desarrollar habilidades sociales entre 
ellos durante la consecución de los diferentes juegos populares. 
3. Competencia cultural y artística, desarrollada si se tiene en cuenta que los juegos populares franceses 
forman parte de la cultura francesa, fomentando la toma de contacto con ésta. 
4. Competencia de aprender a aprender y la de iniciativa e autonomía personal, ambas encuadradas en el 
mismo rango de importancia, al ir unidas en su desarrollo, ya que, la realización de los juegos populares 
estimulan el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, al mismo tiempo que se divierten. 
5. Competencia digital, estimulada gracias a la realización de distintas  actividades en las que las Tic’s 
tendrán una gran presencia y relevancia. 
 
A lo largo de este proyecto, el aprendizaje de nuestro alumnado se basará en tareas, en las que prevalece el 
desarrollo de los contenidos procedimentales, teniendo en cuenta la gran repercusión de los contenidos 
actitudinales. 
La experiencia diseñada culmina con la realización de una tarea final, en la que los alumnos tendrán que 
poner en práctica todos los contenidos trabajados anteriormente.  
Con la realización de este proyecto pretenderemos que el alumnado adquiera nuevos conocimientos en la 
lengua extranjera a través de la realización de ciertas tareas desarrolladas en el área de educación física. 
También cabe destacar la importancia que tiene que los alumnos sean capaces de trabajar de manera 
cooperativa, respetando las aportaciones de los compañeros y también sabiendo respetar las normas, ya que, 
éstas son un requisito imprescindible que ellos deberán de tener en cuenta a lo largo de su vida y de todo su 
aprendizaje. 
Para concluir deberíamos hacer hincapié en que la enseñanza de una lengua extranjera  fomenta el respeto y 
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TAREA FINAL. SESIÓN 6 
DISCURSO DEL PROFESOR. 
Vamos a hacer una fiesta. 
En esta fiesta vamos a realizar los juegos que más nos hayan gustado a lo largo de todas las sesiones y para 
ello vamos a formar cuatro grupos. 
A cada uno de los grupos vamos a entregarles una ficha en la que podrán elegir entre dos actividades 
distintas. 
Cada uno de los grupos tendrá que escribir: 
Nombre del juego.  
Juego correspondiente en España.  
Normas del juego.  
Materiales necesarios.  
Lugar de realización.  
Número de componentes de cada equipo.  
 
Haremos cuatro juegos distintos invirtiendo 15 minutos en cada uno de ellos, ya que todos los niños conocen 
el desarrollo de los mismos. 
Será el grupo que ha seleccionado el juego el encargado de la distribución de materiales y del espacio del 
terreno de juego, también serán ellos los encargados de hacer cumplir las normas. 
El profesor en esta última sesión será un mero supervisor para ayudar y autoevaluar su trabajo. 
Cómo material: El profesor tendrá preparado todo el material que los niños puedan necesitar para el 
desarrollo de los juegos. 
En esta actividad estarán presentes todos los objetivos y contenidos trabajados a lo largo de todas las 
sesiones ya que se trata de la tarea final.   
● 
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